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行ꎬ该国的 ＮＩＣＥ被誉为是将 ＨＴＡ 结果有效地应用
于卫生决策的典范机构[１３]ꎮ ＮＩＣＥ 通过开展药品、
医疗设备、诊断技术等 ＨＴＡꎬ为英国国家医疗服务
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财政赤字情况ꎬ２０１３ 年至 ２０１５ 年ꎬ保险给付每年增
幅较为平稳(分别为 ４.５２％ꎬ３.１９％和 ３.９８％)ꎬ累计

































































































国际 ＨＴＡ协会提出的促进 ＨＴＡ 领域内合作的倡
议[３２]ꎬ对新时期背景下 ＨＴＡ 在健康保险与健康管
理应用中的发展要求总结如下:
















































４　 我国 ＨＴＡ 在健康保险和健康管理
中应用的发展建议

































４.３　 促进 ＨＴＡ 政策转化ꎬ体现技术评估价值 　 可
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